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RECONSTRUCCIÓN REFLEXIVA DE LAS 
DECISIONES Y LAS INTERVENCIONES 
PEDAGÓGICAS, INSTITUCIONALES Y 
DIDÁCTICAS
 Conocimiento de los escenarios contemporáneos.
 Conocimiento de los ﬁnes y propósitos de la 
educación.
 Conocimiento  y apropiación del currículum y de 
estrategias de ges ón del aula.
 Conocimiento de los sujetos y los contextos.
 Conocimiento disciplinar.
BÚSQUEDA DEL CAMBIO Y LA 
MEJORA
 Cultura de la colaboración.
 Autoevaluación permanente.
 Calidad de la enseñanza / Innovación didác ca.
 Nuevas formas de trabajo: grupos de resolución de 
problemas, inves gación acción, análisis de prác cas 
de enseñanza…
Producción:
Equipo de Investigación de Educación Secundaria
Facultad de Educación  – Unidad Asociada CONICET – Universidad Católica de Córdoba - Argentina
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FORMACIÓN CENTRADA EN LA
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“Una capacitación será buena, en la medida 
que me permita mejorar mi trabajo con los 
alumnos y provea herramientas prác cas 
para ello…” (Docente)
ITINERARIOS DE FORMACIÓN 
PERMANENTE 
 Alterna vas de crecimiento humano y profesional.
 El docente como protagonista de su formación.
 Ampliación del repertorio de saberes y capacidades 
docentes (TIC, Convivencia, ESI…).
FACTORES MOTIVACIONALES
 Externos: reconocimiento social, salario, contextos de 
enseñanza.
 Internos: madurez, iden dad profesional, 
compromiso, vivencias.
“…la problemá ca detectada‐objeto de la 
capacitación‐se transforma en el eje de reﬂexión 
e inves gación colec va para coconstruir 
alterna vas superadoras…”  (Direc vo)
Producción académica del Equipo:
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/LB1603.type.html#group_book
Contacto:
eduext@uccor.edu.ar
